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Эффективность образовательного процесса во многом зависит от правильного 
выбора методов и приемов обучения для достижения поставленной цели. 
Интерактивные методы обучения имеют свою специфику. Во-первых,  интерактивное 
обучение связано групповым взаимодействием всех участников в процессе работы, во-
вторых, обучающиеся получают возможность применять имеющихся знаний в 
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конкретной ситуации, в-третьих, создается атмосфера состязательности и 
соперничества. Рассмотрим некоторые из них подробнее. 
Метод анализа конкретных ситуаций.  
«Анализ конкретной ситуации – это глубокое и детальное расследование 
реальной или искусственной обстановки, выполняемое для того, чтобы выявить его 
характерные свойства. Этот метод развивает аналитическое мышление учащихся, 
системный подход к решению проблемы, позволяет выделять варианты правильных и 
ошибочных решений, выбирать критерии нахождения оптимального решения, учиться 
устанавливать деловые контакты, принимать коллективные решения, устранять 
конфликты» [5, c.211]. 
Этот метод можно широко применять на занятиях по методике обучения. 
Студенты получают задание-ситуацию. Задание можно предоставить в разной форме. 
По методике обучения студентам целесообразно предложить следующие задания: 
1.Просмотреть отрывок видео-урока, определить эффективность 
организационной части данного урока. 
2.Просмотреть отрывок видео-урока, определить эффективность этапа 
рефлексии данного урока. 
3. Просмотреть отрывок видео-урока, определить целесообразность действий 
учителя по формированию у учащихся универсальных учебных действий. 
4. Просмотреть отрывок видео-урока, определить формы контроля и оценки. 
Сначала каждый студент формулирует свое мнение по данной ситуации, в мини-
группах каждый предлагает свой вариант ответа, обосновывают его.  На итоговом этапе 
ситуация обсуждается в группе, сопоставляются результаты работы. 
Задания-«кейсы» можно успешно использовать как на лекционных, так и 
практических занятиях. Для лекционных занятий преподаватель заранее составляет 
«кейсы» по теме лекции: выделяет проблемное задание, дает описание его содержания,  
указывает источники информации (если это необходимо), составляет глоссарий. 
Студенты работают в группах, выполняют задания, обсуждают,  находят решения, 
потом для выступления оформляют ответ (или несколько ответов). 
На практических занятиях студентам можно предложить техническое задание 
для разработки «кейсов». Задание выполняется в группах. Участники каждой 
подгруппы самостоятельно подбирают проблемную ситуацию, составляют описание 
ситуации, разрабатывают все варианты ответов. Потом разработанный «кейс» 
передается другой группе. В заключительном этапе демонстрируются ответы для 
обсуждения. 
Игра. Игра как метод обучения представляет собой имитацию проблемных 
ситуаций, в том числе конфликтных. Ролевые игры характеризуются наличием задачи 
или проблемы и распределением ролей между участниками  ее решения.  
Ролевая игра позволяет студентам моделировать ситуации будущей профессии, 
активизировать познавательную деятельность. Как метод обучения ролевая игра дает 
преподавателю оформить учебный процесс в виде игровой деятельности и имитаций 
конфликтных ситуаций из школьной жизни. После проведения ролевой игры 
организуется ее обсуждение. Участники делятся своими переживаниями, высказывают 
свои мнения,  отмечают положительные и негативные моменты игры. Используя метод 
ролевой игры, преподаватель сможет привлечь студентов к активной творческой 
деятельности.Через понимание мыслей, чувств и поступков своих героев студенты 
моделируют реальность. При этом знания, приобретенные  в игре, становятся для 
каждого студента личностно значимыми., что помогает им глубже понять профессию, 
«почувствовать ситуацию в контексте времени». На практических занятиях по 
методике обучения можно разыгрывать все этапы школьного урока, фрагменты уроков 
(урок-путешествие, урок-беседа и др.), моделировать и анализировать  педагогических 
ситуаций. 
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 Квест-проект. На практических занятиях студентам дается задание по 
разработке  образовательных квестов разной формы (квест-проект, квест-игра, веб-
квест). При разработке квеста следует учитывать его структурные элементы: 1) тема и 
метафорическое название; 2) цели и задачи; 3) количество участников; 4) роли, ролевые 
задания; 5) сюжет, сценарий;  6) ход квеста; описание последовательности действий; 7) 
конечный результат.  
Квесты целесообразно использовать при систематизации полученных знаний. 
Например,  после проведения лекции «Современные технологии на уроках родного 
(татарского) языка и литературы», с целью углубления научно-теоретических знаний, 
на практическом занятии студенты выполняют творческое задание:  составляют квест-
проект (квест-игру) или веб-квест, используя возможности Интернета. Сюжет квеста  
всегда интригующий, связан с приключениями, поэтому и темы квестов своеобразные. 
Для сюжета можно использовать татарские сказки, действия сказочных героев, 
промыслы татарского народа.  
Темы квестов могут быть разнообразными, например: квесты по родной 
(татарской) литературе «Волшебство потерянного голоса» (Тема: «Татарское устное 
народное творчество. Песни»), «Таинственная книга»(Тема: «Татарское устное 
народное творчество. Сказки»), квест по родному (татарскому) языку «Потерянный 
раздел» (Тема: «Повторение раздела «Глагол», используя произведения Г.Тукая») и 
другие. Разыгрывая сцен из жизни и обсуждая конкретные ситуации, студенты «учатся 
учить», осваивают методику проведения игр, составления проектов, кейсов, квестов. 
Таким образом, методы интерактивного обучения способствуют повышению 
методической  компетентности будущего учителя, а методическая компетентность 
является важным элементом в структуре профессиональной компетентности педагога.  
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